




































































































































































































телектуалів у  спробі  «примиритися  з  дійсністю», 























їхній  вплив  більше  навіть  аналізується  з  точки 
зору відповідного культурно-історичного зрізу.
Вченими  досліджено  різні  аспекти  творчості 
Сола Беллоу. Так, Чавкін А. і Чавкін Н. досліди-
ли проблеми родинних взаємин в творчості Сола 
Беллоу,  зокрема  їх  драматичний  характер.  [7]. 
В праці Х. Ліу [8] розкрита проблематика пам’яті 
в контексті невідповідності світосприйняття різ-











загальної  проблеми.  В  статті  порівнюється 
творчість Юрія Трифонова та Сола Беллоу в ас-
пекті трансформації історичної пам’яті.
Мета  статті.  В  статті  здійснено  спробу  зна-
йти  спільні  та  відмінні  мотиви  творчості  Сола 
Беллоу  та  Юрія  Трифонова  на  основі  двох  їх 
творів. Це дослідження відбувалося з огляду на 
структурування  людської  діяльності  за  допомо-
гою історичної пам’яті. 
Виклад основного матеріалу. На схилі ро-
ків  людина  набуває  чималий  досвід.  Але  «емо-
ційне поле» такої людини часто забарвлене драз-
ливістю, інертністю та скандальністю. Водночас, 
самоаналіз  дозволяє  людям  похилого  віку  бути 
обачними та з певною долею іронії спостерігати 
за  «людським  мурашником».  Особливо  цінний 
подібний  досвід  у  рамках  художнього  узагаль-
нення  з  урахуванням  культурно-історичних  ас-
пектів.  Важливо, що  старі  люди  були  свідками 
епохи, носять в собі незліченну кількість інфор-





точно  описати  своїх  головних  героїв  –  це  старі, 
що «замкненні в своїх спогадах». Тільки минуле 
лишається  їхньою  «справжньою»  дійсністю,  але 
водночас їм доводиться жити в чужому їм «тепе-
рішньому». Продовження свого біологічного жит-





чуття  втратили  здебільшого  свою  актуальність, 
перетворилися  на  рудименти.  Лише  незна-
чна  частина  інформації  про  минуле може  бути 
сприйнята  тільки  в  рамках  зацікавленням  до-
лею визначних особистостей, з якими  головним 
героям доводилося пересікатися. 
«Героїчні»  епізоди  минулого  часто  пересіка-




рався  старіти»,  старість  наскочила  на  головних 
героїв  «раптово».  І  їм  доводиться  призвичаюва-
тися  до  нових  реалій, що  значно  їх  бентежить. 
Кожний крок назустріч невідомому супроводжу-
ється  хвилею  роздратування  та  виявом  «нової 
реальності»,  що  часто  пов’язана  з  руйнівними 
фізіологічними  процесами.  «Павлуша,  ты  меня 
извини, конечно, но у  тебя тут  запах  тяжелый. 
И  это  тоже,  ты  считаешь,  полезно?»  Закричал: 




Подібне  нав’язливе  піклування  також  обтя-
жує  Артура  Семмлера,  що  не  може  витримати 
ані намагань допомогти доньки, ані Марго: «She 
was sweet but on the theoretical side very tedious, 
and when  she  settled  down  to  an  earnest  theme, 
one  was  lost.  This  was  why  he  ground  his  own 
coffee,  boiled  water  in  his   ask,  kept  onion  rolls 





ючу  дійсність.  В  подібному  стані  головні  герої 





крізь  особисті  спогади. В цих  спогадах він  уяв-
ляється  собі  «не  зовсім  людиною».  Травматич-





it  to  be put? He was  a man who had  come back. 
He  had  rejoined  life. He was  near  to  others. But 
in some essential way he was also companionless. 
He was old» [10, c. 289]. Самоаналіз привів його 
до  висновку,  що  окрім  природного  плину  часу, 
на  його  свідомість  вплинули  трагічні  споми-
ни. Вони помножились трансформацією пам’яті 
жертви (коли розстріляли його дружину і пошко-












[10,  c.  92]. Ці події  не  зламали  психіку Артура 
Семмлера,  але  внесли значні  корективи  в  його 
світогляд.  Ці  зміни  проклали  межу  між  «непо-
трібним інтелектуалом» і справжньою людиною, 
відчайдушним борцем з нацизмом: «Till  forty or 
so  I was  simply  an Anglophile  intellectual Polish 



















Хоча  більшість  часу  Артур  Семмлер  знахо-
диться  в  стані  здивування  –  він  дивується  різ-
ним  невідповідностям  життя,  не  здатний  зро-
зуміти  банальні  реалії  Нью-Йорка.  Для  нього 
загадкою  лишається  поведінка  доньки  Шули 
та інших родичів, чорношкірого одіозного крадія 
«з  автобусу»,  студентів-провокаторів  на  лекції. 
При  цьому  він  усьому  знаходить  раціональне 
пояснення. Та  інтелект часто не наближає його 
о  розуміння  подій,  він  заводить  Артура  Семм-
лера ще в  більші  тупики.  Глибоке  знання  істо-
рико-культурного  контексту  дозволяє  йому  ба-
чити невтішну дійсність. В цій дійсності  багато 




кого  філософа, що  ставився  до  євреїв  з  певним 
скепсисом: «Like Schopenhauer, whom my mother 
read. Arthur, at that period, not very Jewish, was 
the  most  international,  enlightened  name  you 






тло.  Катарсис Артура  Семмлера  призвів  до  по-
яви  здатності  цінувати  добро  та  «справжність». 
Саме  ці  якості  він  ставить  над  усе  в  розумінні 
людської дійсності. Моральним авторитетом для 
нього  стає  племінник Елія.  Артур Семмлер на-
прикінці  роману  здогадується,  що  багач  Елія 








У  Юрія  Трифонова  головний  герой  «Старо-
го»  Павло  Євграфович  Летунов  також  форму-
вався  у  вогні  революцій  та  війн,  викарбовував 
свою  особистість  з  безлічі  складних  моральних 
виборів.  Саме  моральний  вибір  становить  со-
бою основний концепт розуміння історії: «…дело 
идет  о  судьбе  революции!  Вы  знаете,  для  чего 
учрежден  революционный  суд? Для  наказания 
















пам’ятати  самому,  бо  ці  знання  помирають  ра-
зом з людиною-носієм. Зберегти – значить знайти 
спосіб  зацікавити в цих  знаннях прийдешнє по-





не  выкинут  окончательно,  хранятся  пыльные 
корзины,  набитые  старой  обувью,  чемоданы 
с  отбитыми  ручками,  какие-то  тряпки,  зонты, 
стекляшки, альбомы, куски проволоки, одинокая 
перчатка и пыль, пыль, густая, вялая, пыль вре-






го  –  «Факультет  непотрібних  речей».  Спостере-
ження Юрія Домбровського також цінні з точки 
зору  аналізу  історичних  процесів,  особливо  їх 






что  хочется  махнуть  рукой  да  и  послать  всех 












йонів  людей.  Сол  Беллоу  вказує  на  вбивць,  що 
«перевдягалися у військову форму»: «He was only 
an old Jew whom they had hacked at, shot at, but 









ральної  відповідальності  за  страти,  за  злочини. 
І жертвам аж ніяк не легше від того, що їх вби-
вають люди в уніформі. Одним з завдань історич-
ної  пам’яті  і  є  збереження подібного  травматич-
ного досвіду, що не дозволяє подібним кривавим 
явищам  отримати  виправдання  в  майбутньому. 
В  ідеалі  подібні  спогади  покликанні  унеможли-
вити ідеологічні злочини в майбутньому.



























ської  свідомості.  В  сучасних  умовах  механізми 
передачі  відомостей  про  минуле  значно  усклад-
нилися  та  вражають  своєю  багатоманітністю. 
Тому звернення до досвіду минулого у цій пробле-
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